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Taufik Hidayat, 2018; Pengaruh Afiliasi Grup Bisnis Terhadap Corporate 
Cash Holdings pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks KOMPAS 100 
Periode 2011-2015. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, 
Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh afiliasi grup bisnis 
terhadap corporate cash holdings pada perusahaan yang terdaftar di indeks 
KOMPAS 100  periode 2011-2015. Didalam penelitian ini, afiliasi grup bisnis 
diproksikan dengan dummy, dan cash holdings diproksikan dengan menggunakan 
rasio kas dan setara kas terhadap total aset. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini berupa laporan tahunan 101 perusahaan. Sampel penelitian diambil dengan 
menggunakan metode purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan 
kriteria-kriteria tertentu pada perusahaan yang terdaftar di KOMPAS 100 periode 
2011-2015. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan 
fixed Effect Model. Penelitian ini menggunakan cash flow, leverage, firm size, 
growth opportunity dan net working capital sebagai variabel kontrol. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa afiliasi grup bisnis berpengaruh positif  terhadap 
cash holdings perusahaan. 
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Taufik Hidayat, 2018; The Effect of Business Group Affiliated to Corporate 
Cash Holdings Listed in KOMPAS 100 at The Period 2011-2015. Thesis, 
Jakarta: Concentration of Financial Management, Study Program of 
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
The purpose of this research is to acknowledge the effects of business group 
affiliated to corporate cash holdings listed in KOMPAS 100 at period 2011-2015. 
In this research, business group affiliated proxide with dummy, and cash holdings 
proxide with cash ratio to total asset. Data used in this research is annual reports 
of KOMPAS 100 company. The samples were taken by using purposive sampling 
method, that is the determination of samples with certain criteria in KOMPAS 100 
period 2011-2015. Method of data analysis using panel data regression with 
Fixed Effect Model. In this research uses cash flow, leverage, firm size, growth 
opportunity and net working capital as control variable. The results showed that 
business group affiliated  have positive effect on corporate cash holdings,  
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